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Cilj ovog završnog rada je utvrditi fizikalno - kemijska svojstva vode rijeke Krke na 
mjernim postajama unutar NP, te ukazati na važnost monitoringa vode u zaštićenim 
područjima. Uredbom o standardu kakvoće vode (NN 73/13) određeno je fizikalno – 
kemijsko stanje vode, a prema Uredbi o klasifikaciji voda (NN 77/98) sve površinske i 
podzemne vode razvrstane su u pet grupa s obzirom na njihove opće ekološke funkcije. Na 
osnovu utvrđenih parametara vode zaštićenog područja bit će klasificirane spomenutom 
Uredbom. 
 
Temeljem postojećih podataka jednogodišnjeg monitoringa rijeke Krke kroz 2014. godinu 
utvrdit će se godišnja raspodjela sadržaja: amonija, nitrita, nitrata, ukupnog fosfora, 
ortofosfata, suspendirane tvari i metala. Istraživanje uključuje uzorkovanje vode na tri 
različite lokacije: Krka nizvodno od Knina, Čikola nizvodno od Drniša i Krka Skradinski 
buk. Dobivene vrijednosti, te mogući izvori opterećenja vode zaštićenog područja 
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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
1. UVOD 
      Dalmacija pripada krškom području koje, iako bogato oborinama, oskudijeva vodom. 
Oborine u Dalmaciji neravnomjerno su raspoređene i zbog toga u ljetnim mjesecima, kada su 
oborine najpotrebnije ima ih najmanje. Voda krškog područja gubi se u pukotinama, a najviše 
podzemno otječe. Zatvorena krška polja slijevna su područja gdje dolazi do sakupljanja vode, 
a na nekim mjestima bogata su i izvorima. Opterećenje Krke moguće je pratiti dugoročnim 
monitoringom definiranih parametara na strogo definiranim postajama. Monitoringom vode 
podrazumijeva se sustavno praćenje stanja voda te je neizmjerno važan za spoznavanje stanja 
površinskih voda i cjelokupnog vodenog ekosustava. 
      Primorskom stranom dinarskih planina rijeke utječu u Jadransko more. Rijeke jadranskog 
sliva, za razliku od rijeka crnomorskog sliva, nisu dugačke i tvore kanjone prateći planinski 
lanac ili ga jednim svojim dijelom zaobilaze. Specifičnost rijeka jadranskog sliva je u 
njihovom toku. Skoro sve teku kroz kršku podlogu, jedinim dijelom kroz surove kanjone, dok 
usporeno teku zelenim poljima u kršu, poput Cetine. S obzirom na područja kojima prolaze 
teško je i zamisliti da su krške rijeke toliko bogate vodom.  
      Krka i Zrmanja prave su oaze života na području Sjevernodalmatinske zaravni. Tok rijeka 
usred krša omeđen je zelenim livadicama, te močvarama. Močvare nastaju jer su rijeke ili 
samo njihovi dijelovi, ujezereni. U nekim dijelovima, kao na rijeci Krki, nastalo je Visovačko 
jezero usred kojeg se nalazi otok Visovac. U Dalmaciji je sedra stvorila neke od najljepših 
slapova poput Skradinskog buka na rijeci Krki koji se smatra najdužim slapištem u Europi, te 
privlači brojne posjetitelje. Neki od najljepših sedrenih slapova Dalmacije skriveni su daleko 
od očiju većine posjetitelja. Visoki buk na Zrmanji i cijeli niz slapišta na njezinoj pritoci, 
Krupi, djeluju gotovo nestvarno kada skrivene u svojim kanjonima neprimjetno preko ušća, 
estuarija i delti dolaze do mora. Granicu mora i slatke vode teško je odrediti i više je 
horizontalna nego vertikalna. Pri dnu estuarija more se uvlači u zaleđe, a slatka voda teče 
odozgo u suprotnom smjeru. Rijeka Neretva, jedina je rijeka jadranskog sliva koja se opire 
ovakvom opisu. Neretva bi bila čisti primjer nizinske rijeke da ju ne okružuju brda i krševite 
planine. Izolacija je omogućila razvoj specifičnih vrsta. [1] Najbolji primjer je mekousna 
pastrva. Mekousna pastrva zakonom je zaštićena u Republici Hrvatskoj i ugrožena je zbog 
regulacije vodotokova rijeka, industrijskih onečišćenja te zbog križanja s potočnom pastrvom. 
Samo među ribama jadranske rijeke obiluju s preko 15 endemskih vrsta.   
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      Zbog blizina Jadranskog mora, kao omiljeno turističkog odredišta velikom broju 
posjetitelja, jadranske rijeke se sve više cijene u nastojanju da se posjetiteljima pruži 
raznovrsni turistički sadržaj, među kojima prednjači Krka. Krka je odavno poznata 
zahvaljujući Skradinskom buku, Visovcu te kulturno-povijesnoj baštini na području NP.  
      Prvi akt o zaštiti tada smatranog najvrjednijeg dijela Krke donesen je 1948. godine. 
Tijekom dužeg vremenskog perioda granice zaštićenog područja su varirale, da bi 1985. 
godine proglašen srednji i donji dio toka rijeke Krke nacionalnim parkom. Brojne nesuglasice 
oko proglašenja samo tog dijela Krke nacionalnim parkom rezultirale su proširenjem granica 
1997. godine. Od tada NP Krka prostire se na površini od 109 km2, od Knina do Skradina. 
Iako je došlo do smanjenja granice Nacionalnog parka, današnja granica obuhvaća 
životopisnu kanjonsku dolinu, te sva slapišta, odnosno, vodenu površinu na koju otpada 9 km2 
od ukupne površine.  
      Rijeka Krka izvire ispod vodopada Krčić, 4 km istočno od Knina. Teče Kninskim poljem 
te ulazi u kanjon koji prati rijeku na većem dijelu toka. Krška pritoka Krke, Butišnica, 
priključuje joj se odmah iza brijega na kojem se nalazi kninska tvrđava. Oko 12 km od Knina 
nalazi se Bilušića buk, mjesto gdje se Krka ruši preko prvog slapišta. Nizvodno niz rijeku 
nalazi se najviše slapište na rijeci, Manojlovac, čiji se najveći vodopad ruši u dubinu 32 
metra. Svojevrsna iznimka među slapovima Krke je slap Rošnjak. Njegova se cjelokupna 
voda ruši preko stepenice visoke 8,4 metra. Nepristupačni kanjon kojim protječe razultirao je 
izostankom izgradnje vodenica na tom području. Iznad slapova sagrađena je hidroelektrana 
Miljacka 1906. godine, a tih godina bila je jedna od najvećih hidroelektrana u Europi. 
Izgradnja hidroelektrane 50-ih godina dvadesetog stoljeća, rezultirala je pomakom 
spomenutih granica Nacionalnog parka, tada zaštićenog područja, nizvodno od strojarnice. 
Osiguranjem određene količine vode cijelim koritom granica Nacionalnog parka pomaknuta 
je uzvodno. Nekoliko kilometara nizvodno od Miljacke rijeka Krka omeđena je dvjema 
utvrdama Trošenj i Nećven gdje se jedino još može vidjeti dio živog riječnog toka. 
Prestankom čvrstih vapnenaca i konglomerata Krka protječe kroz Aranđelovac, zeleno 
proširenje na kojem prevladavaju šikare i šumarci hrasta medunca, bijelog graba i crnog 
jasena. Tok rijeke nastavlja se prolaskom kroz 150 metara dubok kanjon. Završetak kanjona 
početak je Roškog slapa, čija je ukupna visina slapova 27 metara, a sastoji se plitkih 
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      U daljnjem toku rijeke dolazi se do njezinog najvećeg pritoka, rijeke Čikole. Ušće rijeke 
Čikole je neposredno iznad Skradinskog buka. Na duljini od 800 metara proteže se njegovih 
17 stepenica s ukupnom visinom 45,7 metara. Širina slapišta je od 200 do 400 metara.   
      Na lijevoj obali rijeke Krke, na području Skradinskog buka, podignuta je prva 
hidroelektrana u Europi te 2. u svijetu, 1985. godine, hidroelektrana Jaruga. Hidroelektrana 
tijekom cijele godine oduzima vodu donjem dijelu Buka, te je nakon proglašenja Nacionalnog 
parka došlo do pojedinih izmjena zbog očuvanja biodinamike slapišta. Ispod Skradinskog 
buka počinje estuarij rijeke, a utjecaj morske vode može se osjetiti sve do podnožja slapa. [2] 
       
      Područje Nacionalnog parka Krka specifično je po geološko – hidrološkom bogatstvu. 
Osim toga važno je spomenuti i biljni i životinjski svijet. Od zimzelenih elemenata 
najzastupljeniji su hrast crnika, zelenika i tršlja, a od listopadnih to su bijeli grab i hrast 
medunac. Močvarna vegetacija na dijelu tog područja osobito je specifična i kao biotop. 
Nacionalni park je značajan i po bogatstvu biljnog i životinjskog svijeta, ali na relativno 
malom području. Važno je istaknuti i endemske vrte na tom području u kojima prevladavaju 
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2. OPĆI DIO 
 
      Bogat biljni i životinjski svijet, te vode na tom području dijelom su narušene 
antropogenim djelovanjem. Razvoj naselja uz Krku i pritoke dovodi do razvoja industrije, te 
povećanje opterećenja gradskim oborinskim i komunalnim vodama. Razvojem poljoprivrede 
dolazi do opterećenja vode nutrijentima, pesticidima. Voda Krke koristi se za navodnjavanje, 
vodoopskrbu stanovništva, hidroenergiju i kao recipijent otpadnih voda. [2]  
      Pritoci Krke (Butišnica, Orašnica, Radljevac, Kosovčica, Čikola, Zrmanja) tokom cijelog  
toka rijeke, u velikoj mjeri zaslužni su za njezino vodno bogatstvo. Svi navedeni vodotoci 
osim rijeke Zrmanje pripadaju u sliv rijeke Krke. Rijeka Zrmanja ulijeva se u Novigradsko 
more nizvodno od Obrovca.  
 
 
Slika 1. Tok rijeke Krke. (Izvor: Google maps) 
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      2.1 Regulacija toka rijeke Krke u cilju obrane od poplava 
 
      Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća djelovanje i mjere za obranu od poplava, leda 
na vodotocima, zaštitu od erozije i bujica, te otklanjanje posljedica takvih djelovanja. Zbog 
sprječavanja štetnog djelovanja poplavnih voda, grade se zaštitne vodne građevine, obavljaju 
zaštitni radovi i provode mjere obrane od poplava. Obrana od poplava može biti redovna i 
izvanredna. Redovitu i izvanrednu obranu od poplava čine mjere koje se poduzimaju pred 
nastup opasnosti od plavljenja, tijekom trajanja opasnosti i neposredno nakon prestanka 
opasnosti s ciljem smanjenja mogućih šteta prouzrokovanih od poplava. [4] 
 
      Tijekom godina vodostaj rijeke Krke je oscilirao. Velika vlažnost i plavljenje na području 
toka, zimi, smjenjivala se s oskudicom vode ljeti. Nepovoljni hidrološki uvjeti razlog su 
potrebe za regulacijom gornjeg toka rijeke Krke i njezinih pritoka, dok donji je tok zbog 
neprestanog rasta sedrenih barijera, u vrijeme niskih vodostaja ljeti, patio od nedostatka vode. 
Prva dokumentirana regulacija vodotoka tog područja bila je početkom 18. st. kada se zbog 
poticanja agrarne proizvodnje počeli radovi na izgradnji pojedinačnih kanala i nasipa koji bi 
smanjili izlijevanje rijeke. Tijekom povijesti zabilježeno je još nekoliko pokušaja regulacije 
toka rijeke Krke, ali najznačajniji su se počeli provoditi krajem 19. st. i početkom 20. st. , 
kada je  u realizaciju došlo rješavanje osnovnog problema, zadržavanje velike količina vode u 
području Kninskog polja dotokom izvorišnih krakova Krke i Butišnice. Miniranjem sedrenih 
barijera Bilušića buka vodotok je izmijenjen zbog sprječavanja poplava u Kninskom polju. 
Brojna velika plavljenja koja su se dogodila na tom području (najznačajnija 1915. godine) 
uništila su mnoge brane građene tokom prethodnog stoljeća.  
      Regulacija rijeka i zaštita polja dužinom njezinog toka do kraja nisu riješena ni do 
današnjih dana zbog kompleksnosti hidrografskih odnosa podzemne povezanosti krških 
rijeka. Zahvati koji bi ujednačili vodostaj gornjih pritoka i trajnu zaštitu obradivog polja imali 
bi negativan utjecaj na vodno – biološku ravnotežu rijeke Krke, te bi njezina bioraznolikost 
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      2.2. Gradovi i naselja uz Krku – opterećenje komunalnim otpadnim vodama 
 
      U gradu Kninu koji broji oko 10 500 stanovnika, gdje se ujedno nalazi i izvor rijeke Krke, 
početak je Nacionalnog parka. Sliv rijeke Krke recipijent je otpadnih sanitarnih, tehnoloških i 
oborinskih voda za gravitirajuće područje u koje se ulijevaju i vode. [6] 
 
      Prateći tok rijeke važno je spomenuti Krkinu pritoku Čikolu. Čikola protječe kroz grad 
Drniš koji broji oko 8 500 stanovnika. Na tom području pojavljuje se problem odvodnje 
fekalne otpadne vode, kao i na području grada Knina. Zbog utjecanja nadzemnih voda na 
sastav podzemnih i nadzemnih dijelova toka, osjetljivost na onečišćenje vrlo je izražena. 
Onečišćena voda procjeđuje se vrlo brzo i uz minimalnu filtraciju izbija u otvorene vodotoke, 
npr. rijeka Čikola.  
 
      Zbog izostanka pročišćavanja komunalnih i oborinskih otpadnih voda, površinske vode 
mogu biti opterećene pesticidima, nutrijentima i enterokokima. Na Skradinskom buku 
izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, pročistač s trećim stupnjem pročišćavanja. 
Ugrađeni uređaj tipa BIO300 kontrolira se 4x godišnje, sukladno vodopravnoj dozvoli. 
Njegov rad kontrolira se svakodnevno, a ispust ima u vodotoku rijeke Krke nizvodno od 
slapišta.  
      Primjena ovakvih biopročistaća moguća je na svim odvojenim objektima koji nisu 
priključeni na gradsku kanalizaciju, a trebaju pročistiti vode do stupnja koji omogućuje 
ispuštanje u vodotok. Ovaj tip uređaja može se primijeniti i za pročišćavanje komunalnih 
otpadnih voda zaposlenih radnika (restorani, hosteli), ili za tehnološke otpadne vode ukoliko 
su opterećene organskim biorazgradivim tvarima. Cijeli uređaj izrađen je od nehrđajućeg 
materijala. Otpadna voda dolazi u bioaeracijski bazen, aerira se upuhivanjem mjehurića zraka, 
te iz bazena prelazi u sekundarni taložnik. Iz taložnika se pročišćena voda preko kontrolnog 
mjernog okna ispušta u recipijent. U kontrolnom oknu zbog potrebe i zahtjeva za 
sterilizacijom instalira UV sterilizator. Uređaj je u rad pušten 2006. godine, a izgrađen je za 
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      2.3. Nutrijenti 
 
      Nutrijenti ili hranjive tvari na vodenim površinama uzrokuju proces eutrofikacije. 
Eutrofikacija ili obogaćenje vode hranjivim tvarima je promjena u eukosustavu nastala 
stvaranjem organske tvari prekomjernom brzinom. Eutrofikacija može nastati prirodnim i 
antropogenim djelovanje. Prirodna eutrofikacija nastaje povećanjem bioloških resursa i 
pozitivna je na ekosustav. Antropogena eutrofikacija nastaje utjecajem antropogenih izvora 
nutrijenata kao što su: poljoprivreda (umjetna gnojiva), komunalne i industrijske otpadne 
vode (fosfati u deterdžentima), te i zbog visokog udjela turističke djelatnosti. Najistaknutiji 
nutrijenti su dušik i fosfor, te njihovi spojevi amonij, nitriti, nitrati i ortofosfati, koji pri 
visokim koncentracijama rezultiraju prekomjernom razmnožavanje fitoplanktona, a time i 
proizvodnju velike količine organske tvari koja prelazi granice moguće razgradnje kod 
ekosustava. Visoke koncentracije nutrijenata u vodi ukazuju na određeno zagađenje vode. 
      U vodama gdje prevladavaju velike količine otopljenog kisika dolazi do procesa 
razgradnje organske tvari od amonijaka, preko nitrita do nitrata. Spomenuti proces naziva se 
nitrifikacija. Osim nitrifikacije dolazi i do procesa denitrifikacija pri smanjenju otopljenog 
kisika. Denitrifikacija je biološka redukcija nitrata u dušik, pri kojoj nitritni i nitratni dušik 
pod utjecajem bakterija prelazi u slobodni dušik. 
 
      2.4. Ukupne suspendirane tvari 
      Suspendirane tvari su netopljive čestice organskog i neorganskog porijekla. Količina 
ukupne suspendirane tvari u vodi određuje se cijeđenjem kroz filter od staklenih vlakana pod 
sniženim tlakom. Filter se suši na temperaturi 105°C, te se nakon sušenja važe. Analize 
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      2.5. Opterećenje NP posjetiteljima i prihvatni kapacitet zaštićenih područja 
 
      Na području Šibensko – kninske županije turizam je značajan izvor dohotka i jedan je od 
sektora s najbržim rastom. Osim pozitivnih strana turizma kao što su pridonošenje društveno - 
ekonomskom razvoju, nekontroliranim rastom može doći do značajnih gubitaka lokalnog 
identiteta, tradicionalne kulture, te dovesti do degradacije okoliša. Najznačajniji utjecaj 
turizma je izravno zauzimanje prirodnih prostora i okoliša za izgradnju turističkih kapaciteta i 
infrastrukture, a negativni utjecaji i pritisci na okoliš koji su prouzročeni turističkim 
aktivnostima, čine drugi važan element u zaštićenim područjima. Rizici neprimjerenog 
turističkog korištenja mogu se i trebaju izbjeći minimaliziranjem rizika u turističkom 
korištenju. Potrebno je odrediti prihvatni kapacitet prostora najveće opterećenosti 
posjetiteljima (u sezoni i izvan nje), oslanjajući se na prostorno – planske dokumente i 





Slika 2. Plan upravljanja Nacionalnog parka. (Izvor: Plan upravljanja NP Krka) 
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      Prihvatni kapacitet prostora najveće opterećenosti, unatoč planu upravljanja, u stalnom je 
porastu. Godine 2010. NP Krka posjetilo je 688 000 posjetitelja, dok porast posjetitelja za 
2015. godinu prelazi 900 000. [8]  
      Intezitet korištenja prirodnih resursa kojima raspolaže zaštićeno područje određen je 
ekološkim ograničenjem, a najvažniji kriterij odnosi se na granični i prihvatni kapacitet. 
Potrebno je odrediti dopuštenu granicu i način posjećivanja, te procjenu prihvatnog kapaciteta 
koji se koristi za određivanje utjecaja turizma na okoliš. Svako zaštićeno područje ima svoje 
posebnosti, stoga je potrebno utvrđivanje graničnog kapaciteta utemeljenog na prethodnim 
elaboratima i studijama posebno za svako zaštićeno područje. Negativni ekološki utjecaji 
uzrokovani su ponajviše prevelikom brojnošću posjetitelja. Zbog toga se definira prihvatni 
kapacitet kao maksimalan broj ljudi koji se može nalaziti na određenom lokalitetu bez 
promjene i degradacije zaštićenog područja. [7] Negativni utjecaji na okoliš prevelikog 
prihvatnog kapaciteta odnose se na uznemiravanje bioraznolikosti, ali i opterećenje otpadom, 
bukom i otpadnim komunalnim vodama.  
      Povećanjem broja posjetitelja sve veći je pritisak i otpadnih komunalnih voda u recipijent, 
rijeku Krku. Zbrinjavanje otpadnih voda iz turističko-ugostiteljskog sektora predstavlja izazov 
u upravljanju zaštićenim područjima. 
 
 
Slika 3. Turistička sezona u NP Krka, Skradinski buk. (Fotograf: autor) 
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      Spomenute činjenice pri izradi završnog rada istaknute su kako bi se ukazalo na glavni 
problem današnjice, utjecaj antropogenog djelovanja na kakvoću pitke vode. Zbog sve većeg 
antropogenog djelovanja dolazi do smanjena dostupnosti kvalitetne pitke vode, kako na 
našem području tako i u svijetu. 
 
      Da bi se zaštitilo to područje i na vrijeme spriječila degradacija tokova i smanjenje 
kvalitete površinskih voda, potrebno je provoditi spomenuti monitoring kakvoće voda, kako 
na cijelom toku rijeke Krke, tako i na ostalim našim rijekama. Industrijska postrojenja i 
komunalne tvrtke koje svojim djelatnostima mogu utjecati na kvalitetu vode trebaju osigurati 
kvalitetu otpadnih voda prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 
(NN 80/13). Analize fizikalno – kemijskih, bioloških, hidromorfoloških te mikrobioloških 
svojstava vode rezultiraju prikazivanjem stanja kvalitete vode, ekološkim i kemijskim stanjem 
vode. Analize se provode temeljen Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 73/13).  
 
      Najčešći kemijski pokazatelji koji se analiziraju su: suspendirane tvari, alkalitet, otopljeni 
plinovi, metali, koncentracija vodikovih iona i hranjive tvari - amonij, nitriti, nitrati, ukupni 
dušik, ukupni fosfor i otofosfati. Analiza pojedinih fizikalno – kemijskih pokazatelja, 
uzorkovanih na tri različite lokacije u toku rijeke Krke, bit će prikazani u daljnjoj razradi. 
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3. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
      Cilj istraživanja je usporediti koncentraciju, na točno definirnim lokacijama i vremenski 
period pojavljivanja ukupnih suspendiranih tvari (mg/l), nutrijenata – nitrata (mgN/l), nitrita 
(mgN/l), fosfata (mgP/l), ortofosfata (mgP/l), ukupnog fosfora (mgP/l), metala cinka (μgZn/l) 
i bakra (μgCu/l) te usporediti kemijske parametre, sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda 
(NN 73/13). Podatke dobivene analizom potrebno je povezati s gospodarskim i 
poljoprivrednim aktivnostima okoliša analiziranih vodenih površina tog područja. 
 
      Tijekom 2014. godine analiza voda rijeke Krke vršila se šest puta godišnje na definiranim 
postajama. Zbog ovisnosti pojačanog opterećenja nutrijentima o godišnjem dobu, količini 
padalina te društvenom i prirodnom okruženju, pokušati će se grafički prikazati te usporediti 
udio nutrijenata na različitim postajama u 2014. godini.  
      Slika 4. prikazuje satelitski snimak područja toka rijeke Krke od izvora do ušća. Na 
snimku su trokutima označene 3 mjerne postaje na kojima se analizirala voda. Crvenom 
linijom označene su granice županija, Šibensko – kninske sa Splitsko – dalmatinskom i 
Zadarskom županijom. Plavom bojom označen je tok rijeke Krke, te njezini pritoci. 
      Crvenim trokutima na slici br. 4. [3] označene su postaje uzorkovanja tijekom perioda od 
21. siječnja 2014.godine do 25. studenog 2014. godine. 
 
 
Slika 4. Satelitski snimak toka rijeke i mjesta uzorkovanja vode. 
                                      (Izvor: ARKOD) 
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4. MATERIJALI I METODE 
 
      U radu su obrađeni podatci dobiveni od Hrvatskih voda o koncentracijama hranjivih tvari 
na mjernim postajama, na rijeci Krki. Uzorci vode uzorkovani su po postajama, a analize su 
provedene standardnim metodama za određene parametre koji su se mjerili, Temeljem Uredbe 
o standardu kakvoće voda (NN 73/13). Dobiveni rezultati opisani su tekstualno, grafički i 
tablično. 
       Uzorci vode su osnovni materijal. Uzimaju se na terenu te se dopremaju do ovlaštenog 
laboratorija na daljnju obradu.  
 
4.1. Metode ispitivanja 
 
      Ovlašteni ispitni laboratoriji određivanje svojstava vode provode na način definiran 
metodama ispitivanja. Metode ispitivanja normirane su na međunarodnoj (ISO) ili europskoj 
(EN) razini. Za svaki parametar koji se ispituje potrebna je posebna metoda, a pravilnim 
uzorkovanjem dobije se reprezentativni uzorak koji se ispituje na pokazatelje kvalitete.  
 
      Fizikalno – kemijski pokazatelji koji su ispitivani su: suspendirana tvar, amonij, nitriti, 
nitrati, ukupni fosfor, hranjive tvari, te metali. 
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5. POSTAJE UZORKOVANJA KAKVOĆE VODA I NJIHOV OKOLIŠ 
 
      Hrvatski zavod za javno zdravstvo analizirao je uzorke na tri postaje tijekom 2014. 
godine. Postaje na kojima se vršilo uzorkovanje su: 
                                    1) Krka, nizvodno od Knina 
                                    2) Čikola, nizdvodno od Drniša 
                                    3) Krka, Skradinski buk 
      Na svim mjernim postajama bilo je moguće provesti uzorkovanje voda. Nažalost, 
uzorkovanje na sve tri lokacije nije bilo u istom danu, već su prva i treća lokacija uzorkovane 
u isto vrijeme, dok je na lokaciji broj 2, rijeci Čikoli, uzorkovanje izvedeno uzastopno 2 
mjeseca početkom siječnja (27.1.2014. godine, 19.02.2014. godine) i krajem studenog  
(27.11.2014. godine) te sredinom prosinca (17.12.2014. godine). 
Prvo i šesto uzorkovanje na prvoj i trećoj postaji izvršeno je van vegetativnog razdoblja 
5.1. Vremenski period i postaja uzorkovanja voda rijeke Krke, nizvodno od 
grada    Knina 
 
      Uzorkovanje se vršilo šest puta godišnje na postaji uzorkovanja rijeke Krke nizvodno od 
grada Knina, u periodu od siječnja do studenog 2014. godine prema sljedećem hodogramu: 
 
                                                1. uzorkovanje 27.01.2014. godine 
                                                2. uzorkovanje 03.04.2014. godine 
                                                3. uzorkovanje 04.06.2014. godine 
                                                4. uzorkovanje 27.08.2014. godine 
                                                5. uzorkovanje 29.10.2014. godine 
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      Slika br. 5. [9] prikazuje smještaj 1. lokacije uzorkovanja u odnosu na okoliš. Na mjestu 
uzorkovanja prevladava ruralno područje, a na udaljenosti od nekoliko km uzvodnije prema 
sjeveru od lokacije uzorkovanja, što nije prikazano na karti, nalazi se urbano područje, grad 
Knin. Oranice su smještene u poljima u kršu i označene su ružičastom bojom. Zelenom bojom 
označene su: livade, pašnjaci te krški pašnjaci. Iz prikaza može se zaključiti da je razvijenija 




Slika 5. Mjesto uzorkovanja 1, rijeka Krka, nizvodno od Knina. (Izvor: ARKOD) 
 
      Lokacija uzorkovanja nije točno definirana GPS oznakom u dobivenim rezultatima, ali se 
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5.2. Vremenski period i postaja uzorkovanja voda rijeke Krke, Čikola nizvodno 
od Drniša 
 
      Uzorkovanje se vršilo četiri puta godišnje na rijeci Čikola, nizvodno od Drniša u periodu 
od siječnja do studenog 2014. godine prema slijedećem hodogramu:  
 
                                                  1. uzorkovanje 27.01.2014. godine  
                                                  2. uzorkovanje 19..02.2014. godine  
                                                  3. uzorkovanje 19.10. 2014. godine 
                                                  4. uzorkovanje 17.12..2014. godine 
 
      Slika br. 6. [9] prikazuje smještaj 2. lokacije uzorkovanja u odnosu na okoliš. Na mjestu 
uzorkovanja predvladava krško područje, a nekoliko km uzvodno nalazi se urbano područje, 
grad Drniš. Zelenom bojom označeni su raštrkani pašnjaci u kršu koji s obje obale prate tok 
rijeke Čikole. Za razliku od slike 5, Krka nizvodno od Knina, na mjestu uzorkovanja 2, Čikola 
nizvodno od Drniša, vidljiva je oskudica oranicama i livadama. Krški pašnjaci najviše služe 
za ispašu stoke. Zbog male količine obradivih i plodnih površina poljoprivredne djelatnosti 
obavljaju se na malim oranicama smještenim uz ruralno područje toka rijeke Čikole. 
 
 
Slika 6. Mjesto uzorkovanja 2, rijeka Čikola. (Izvor: ARKOD) 
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        5.3. Vremenski period i postaja uzorkovanja voda rijeke Krke, Skradinski buk 
 
        Uzorkovanje se vršilo šest puta godišnje na postaji uzorkovanja rijeke Krke na području 
Skradinskog buka, u blizini grada Skradina, u periodu od siječnja do prosinca 2014. godine 
prema sljedećem hodogramu: 
 
                                               1. uzorkovanje 27.01.2014. godine 
                                               2. uzorkovanje 03.04.2014. godine 
                                               3. uzorkovanje 04.06.2014. godine 
                                               4. uzorkovanje 27.08.2014. godine 
                                               5. uzorkovanje 29.10.2014. godine 
                                               6. uzorkovanje 25.11.2014. godine 
 
      Slika br. 7 [9] pokazuje smještaj 3. lokacije uzorkovanja u odnosu na okoliš. U blizini 
mjesta uzorkovanja nalazi se urbano područje, grad Skradin. Za razliku od uzorkovanih 
područja 1 i 2, na ovom području ne prevladavaju oranice ni polja u kršu. Zbog mediteranske 
klime koja je izraženija na ovom području nego na prethodna dva, na satelitskom prikazu, 
slika 8, može se vidjeti rasprostranjenost maslinika koji su označeni svijetlo smeđom bojom. 
Vinogradi, te različite voćne vrste također se mogu očitati iz prikaza, što je isto jedna od 
razlika s obzirom na prethodna dva spomenuta područja. Zbog razvijenog turizma veliki 
utjecaj imaju i turisti.  
 
      Posjećenost Skradina te Skradinskog buka, povećava se svake godine od mjeseca travnja 
do mjeseca studenog. Promet je razvijeniji, kako morski tako i kopneni, a nedostatak oranica 
na tom području prouzrokovano je i izgradnjom autoputa nedaleko grada. 
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Slika 7. Mjesto uzorkovanja 3, Krka, Skradinski buk. (Izvor: ARKOD) 
 
 
Slika 8. Skradin. (Izvor: ARKOD) 
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6. REZULTATI 
 
      6.1. Postaja br.1 – rijeka Krka nizvodno od Knina 
 
      Tablica 1. [10] prikazuje izmjerene vrijednosti ukupne suspendirane tvari (mg/l), BPK5 
(mg O 2 /l), amonija (mgN/l), nitrita (mgN/l), nitrata (mgN/l), ortofosfata (mgP/l), ukupnog 
fosfora (mgP/l) u razdoblju od 27.01.2014. godine do 25.11.2014.  godine. 
 
Tablica 1. Vrijednosti ukupne suspendirane tvari, BPK5, amonija, nitrita, nitrata, ortofosfata   
                      i ukupnog fosfora na 1. postaji. 





























27.01.2014. 3,5 <1,5 0,057 0,031 0,277 0,015 0,026 
03.04.2014. 3,1 <1,5 0,114 0,0024 0,364 0,018 0,026 
04.06.2014. <2 <1,5 0,035 0,0016 0,395 0,009 <0,015 
27.08.2014. 4,5 <1,5 0,101 0,0035 0,335 0,016 0,032 
29.10.2014. 208 <1,5 0,134 0,0031 0,393 0,028 0,033 
25.11.2014. 4 <1,5 0,105 0,0024 0,269 0,012 0,039 
 
      Koncentracija ukupne suspendirane tvari rijeke Krke nizvodno od Knina  pokazuje da je 
najveća zabilježena koncentracija bila 29.10. 2014. godine, iznosila je 208 (mg/l). U ostalim 
mjesecima koncentracija ukupne suspendirane tvari  bila je u rasponu od 3,1 (mg/l) do 4,5 
(mg/l). Najmanja zabilježena koncentracija bila je 04.06.2014. godine, vrijednost je bila ispod 
granica detekcije. 
 
      Vrijednosti BPK5 bile su na svih šest uzorkovanja ispod granica detekcije. 
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      Koncentracija amonija rijeke Krke nizvodno od Knina pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 29.10.2014. godine, a iznosila je 0,134 (mgN/l), dok je najmanja 
zabilježena koncentracija bila 04.06.2014. godine, a iznosila je 0,035 (mgN/l). 
  
      Koncentracija nitrita rijeke Krke nizvodno od Knina pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 27.08.2014. godine, a iznosila je 0,031 (mgN/l), dok je najmanja 
zabilježena koncentracija bila 04.06.2014., a iznosila je 0,0016 (mgN/l). 
 
      Koncentracija nitrata rijeke Krke nizvodno od Knina pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 04.06..2014. godine, a iznosila je 0,395 (mgN/l), dok je najmanja 
zabilježena koncentracija bila 25.11.2014., a iznosila je 0,269 (mgN/l). 
 
      Koncentracija ortofosfata rijeke Krke nizvodno od Knina pokazuje da je najveća 
zabilježena koncentracija bila 29.10.2014. godine, a iznosila je 0,028 (mgP/l), dok je 
najmanja zabilježena koncentracija bila 04.06.2014., a iznosila je 0,009 (mgP/l). 
 
      Koncentracija ukupnog fosfora rijeke Krke nizvodno od Knina pokazuje da je najveća 
zabilježena koncentracija bila 25.11.2014. godine, a iznosila je 0,039 (mgP/l), dok je 
najmanja zabilježena koncentracija bila 04.06.2014., a iznosila je <0,015 (mgP/l), vrijednost 
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Grafikon 1. Vrijednosti ukupne suspendirane tvari, BPK5, amonija, nitrita, nitrata, 
ortofosfata i ukupnog  fosfora na 1. Postaji 





      Koncentracija ukupne suspendirane tvari tokom godine je varirala, a najveći nagli porast 
dogodio se 29.10.2014. godine, što je vidljivo prikazano na grafikonu. Pri trećem uzorkovanju 
04.06.2014. godine koncentracija je bila ispod vrijednosti detekcije, manje od 2 mg/l, pa se 
stoga ne vidi u grafičkom prikazu. 
      Koncentracija BPK5 tijekom svih uzorkovanja bila je ispod granica detekcije <1,5 
(mgO2/l), a zbog jasnijeg grafičkog prikaza [10] uzeta je vrijednost od 1 (mgO2/l). Nutrijenti 
nisu značajnije varirali za vrijeme uzorkovanja, osim naglog porasta nitrita 27.01.2014. 
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Grafikon 2. Vrijednosti ukupne suspendirane tvari na postaji 1. 





      Zbog naglog porasta ukupne suspendirane tvari  pri uzorkovanju 29.10.2014. godine, 
prikazan je graf [10] koji pobliže i jasnije prikazuje datume uzorkovanja te količinu ukupne 
suspendirane tvari. Na grafikonu se jasno može vidjeti nagli porast, te količina suspendirane 
tvari pri 5. uzorkovanju, 29.10.2014. godine, za razliku od ostalih, naspram ove, veoma malih 
količina. Pri trećem uzorkovanju 04.06.2014. godine koncentracija je bila ispod vrijednosti 
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      Kako bi se dobila šira slika o koncentracijama vrijednosnih parametara, parametri se 
trebaju promatrati uz uvažavanje hidrometeoroloških prilika. 
 
Grafikon 3. Dnevni vodostaj rijeke Krke – Knin. 





    Grafikon 3 [11] prikazuje vodostaj rijeke Krke tokom 2014. godine na mjernoj stanici Krka 
- Knin. Vodostaj je mjeren svaki dan od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine. Na grafu 
su vidljive oscilacije u vodostaju odnosno u količinama padalina ovisno o godišnjem dobu. 
Najniži vodostaj rijeke Krke na mjernoj postaji Knin u 2014. godini bio je 07.07.2014. 
godine, a iznosio je 125 cm. Najviši vodostaj rijeke Krke na mjernoj postaji Knin u 2014. 
godini bio je 06.12.2014. godine, a iznosio je 387 cm. U razradi usporediti će se ovisnost 
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Tablica 2. Vrijednosti električne vodljivosti, nutrijenata i teških metala, postaja Krka – Knin. 




























27.01.2014. 423 0,0031 0,277 0,0015 0,639 6,253 28,7 
03.04.2014. 469 0,0024 0,364 0,0018 0,23 5,882 36,4 
04.06.2014. 461 0,0016 0,395 0,009 1,372 16,151 33,2 
27.08.2014. 423 0,0035 0,335 0,0016 0,36 0,879 18,3 
29.10.2014. 486 0,0031 0,393 0,0028 0,413 3,056 45,9 
17.12.2014. 494 0,0024 0,269 0,0012 0,423 5,602 40,1 
 
      U tablici br. 2 [10] vidljivo je da se u uzorcima u siječnju, veljači i lipnju pojavljuju 
ispitivani metali. Vrijednost cinka tokom godine je varirala. Najviša zabilježena bila je 
04.06.2014. godine na trećem mjerenju, a iznosila je 16,151 (μgZn/l). Najviša vrijednost 
bakra iznosila je 1,373 (μgCu/l). Vidi se da je s povećanjem koncentracije bakra i cinka 
povećava vrijednost slijedećih parametara: električne vodljivost, nitrata, te sulfata. Vrijednosti 
električne vodljivosti početkom godine su iznad 400 (μS/cm), dok je najviša zabilježena 
vrijednost krajem studenog 494 (μS/cm).  Vrijednosti nitrita nije proporcionalno povezana s 
pojavnošću metala. No, zato je vrijednost nitrata najviša 04.06.2014. godine i iznosi 0,395 
(mgN/l).   .                                                                                                                 
      Vrijednosti sulfata značajno se povećavaju kada dolazi i do povišenih vrijednosti metala. 
Najviša zabilježena vrijednost sulfata iznosila je 45,9 (mg/l), pri petom uzorkovanju, 
29.10.2014. godine. Ortofosfati se pojavljuju u malim koncentracijama, a najviša zabilježena 
vrijednost zabilježena je također pri petom uzorkovanju, 29.10.2014. godine, iznosila je 
0,0028 (mgP/l). 
       Vrijednosti električne vodljivosti i sulfata znatno su veće od vrijednosti bakra i cinka, 
stoga se, radi preglednosti, ne prikazuju u grafikonu, već samo u tablicama 
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Grafikon 4. Vrijednosti teških metala i nutrijenata na postaji Krka – Knin. 





      Grafikon br. 4 [10] zorno prikazuje proporcionalnu porast vrijednosti metala i nitrata. 
Nagli porast cinka bio je 04.06.2014. godine, što je zorno vidljivo na grafikonu. Ako znamo 
da se metali (baze) vežu za kiselinske ostatke, u ovom slučaju nitrate i sulfate prisutne u vodi, 
porast metala korelira s njihovom prisutnosti u površinskoj vodi. Ortofosfati su u vrlo malim 
koncentracijama prisutni u vodi. Blag porast bio je krajem listopada, a koncentracija 
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      6.2. Postaja br.2. – rijeka Čikola nizvodno od Drniša 
 
      Tablica 3 [10] prikazuje izmjerene vrijednosti ukupne suspendirane tvari (mg/l), BPK5 
(mg O 2 /l), amonija (mgN/l), nitrita (mgN/l), nitrata (mgN/l), ortofosfata (mgP/l), ukupnog 
fosfora (mgP/l ) u razdoblju od 27.01.2014. godine do 17.12.2014.  godine. 
 
Tablica 3. Vrijednosti ukupne suspendirate tvari BPK5, amonija, nitrita, nitrata, ortofosfata i 
ukupnog  fosfora na postaji Čikola nizvodno od Drniša. 





























27.01.2014. 13,7 <1,5 <0,01 0,0031 0,331 0,008 <0,015 
19.02.2014. 18,7 <1,5 <0,01 <0,0015 0,315 <0,006 0,002 
25.11.2014. 8 <1,5 <0,01 0,002 0,301 <0,006 <0,015 
17.12.2014. <2 <1,5 0,025 0,0019 0,340 0,008 <0,015 
 
      Koncentracija ukupne suspendirane tvari rijeke Čikole nizvodno od Drniša  pokazuje da je 
najveća zabilježena koncentracija bila 19.02.2014. godine, iznosila je 18,7 (mg/l). U ostalim 
mjesecima koncentracija ukupne suspendirane tvari  bila je u rasponu od 8 (mg/l) do 13,7 
(mg/l). Najmanja zabilježena koncentracija bila je 17.12.2014. godine, vrijednost je bila ispod 
granica detekcije, <2 (mg/l). 
 
      Vrijednosti BPK5 bile su na sva četiri uzorkovanja ispod granica detekcije. 
 
      Koncentracija amonija rijeke Čikole nizvodno od Drniša pokazuje da je najveća 
zabilježena koncentracija bila 17.12.2014. godine, a iznosila je 0,025 (mgN/l), dok su pri 
ostala 3 uzorkovanja vrijednosti bile ispod granice detekcije, <0,01 (mgN/l). 
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      Koncentracija nitrita rijeke Čikole nizvodno od Drniša pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 27.01.2014. godine, a iznosila je 0,0031 (mgN/l), dok je najmanja 
zabilježena koncentracija bila 19.02.2014., a iznosila je <0,0015 (mgN/l), ispod granice 
detekcije. 
 
      Koncentracija nitrata rijeke Čikole nizvodno od Drniša pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 17.12.2014. godine, a iznosila je 0,34 (mgN/l), dok je najmanja zabilježena 
koncentracija bila 25.11.2014., a iznosila je 0,301 (mgN/l). 
 
      Koncentracija ortofosfata rijeke Čikole nizvodno od Drniša pokazuje da su najveće 
zabilježene koncentracije bile 27.01.2014. i 17.12. 2014. godine, a iznosila je 0,008 (mgP/l), 
dok su najmanje zabilježene koncentracija bile pri 1. i 3. uzorkovanju, 19.02.2014. i 
25.11.2014. godine, <0,006 (mgP/l), ispod granice detekcije.  
 
      Koncentracija ukupnog fosfora rijeke Čikole nizvodno od Drniša pokazuje da je najveća 
zabilježena koncentracija bila 19.02.2014. godine, a iznosila je 0,002 (mgP/l), dok su pri 
ostala 3 uzorkovanja, 27.01.2014., 25.11.2014. i 17.12.2014. godine vrijednosti bile ispod 
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Grafikon 5. Vrijednost ukupne suspendirane tvari, BPK5, amonija, nitrita, nitrata, 
ortofosfata i ukupnog fosfora na postaji Čikola nizvodno od Drniša. 





      Koncentracija ukupne suspendirane tvari tokom godine je varirala, a najveći nagli porast 
dogodio se 19.02.2014. godine, što je vidljivo prikazano na grafikonu [10]. Koncentracija 
BPK5 tijekom svih uzorkovanja bila je ispod granica detekcije <1,5 (mgO2/l). Nutrijenti nisu 
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Grafikon 6. Vrijednost ukupne suspendirane tvari na postaji Čikola nizvodno od Drniša. 




      Nagli porast ukupne suspendirane tvari dogodio se pri 2. uzorkovanju, 19.02.2014. godine. 
Pri drugom uzorkovanju očituju se najviše koncentracije ukupne suspendirane tvari, od svih 
uzorkovanja tijekom razdoblja od 27.01. 2014. godine do 17.12.2014. godine. Četvrtim 
uzorkovanjem dobile su se vrijednosti ispod granica detekcije, <2 (mg/l), ali zbog lakšeg 
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Grafikon 7. Vrijednosti nitrata na postaji rijeka Čikola nizvodno od Drniša. 





      Vrijednost nitrata tokom cijele godine bila je povišena u odnosu na ostatak godine. Sva 
četiri uzorkovanju na grafikonu [10] daju jasni prikaz pada i rasta u razdoblju od 27.01.2014. 
godine do 17.12.2014. godine. Najveće zabilježene koncentracije očituju se izvan 
vegetacijskog perioda. Najmanja zabilježena vrijednost pri uzorkovanju bila je 25.11.2014. 
godine, a iznosila je 0,301 (mgN/l), dok je najveća zabilježena 17.12.2014. godine, a iznosila 
je 0,34 (mgN/l). Iako se grafički jasno vidi razlika nitrata za vrijeme uzorkovanja, tokom 
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Grafikon 8. Dnevni vodostaj rijeke Čikole (izražen u cm) na mjernoj stanici Drniš – Čikola. 
                         (Izradio: autor. Izvor: Hrvatske vode, podatci o vodostajima i oborina.) 
 
                          
 
 
      Grafikon 8. [11] prikazuje vodostaj rijeke Čikole tokom 2014. godine na mjernoj stanici 
Čikola-Drniš. Vodostaj je mjeren svaki dan od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine. Na 
grafu su vidljive oscilacije u vodostaju odnosno u količinama padalina ovisno o godišnjem 
dobu. Najniži vodostaj rijeke Čikole u 2014. godini bio je 20.08.2014. godine, kada je rijeka 
presušila na mjernoj stanici. Najviši vodostaj rijeke Čikole u 2014. godini bio je 05.12.2014. 
godine, a iznosio je 198 cm. U razradi usporediti će se ovisnost koncentracija vrijednosnih 
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Tablica 4. Vrijednosti električne vodljivosti, nutrijenata i teških metala, postaja Čikola 
nizvodno od Drniša. 




























27.01.2014. 390 0,0031 0,331 0,008 0,495 2,246 22,7 
19.02.2014. 414 <0,0015 0,315 <0,006 0,376 1,297 17,7 
25.11.2014. 462 0,002 0,301 <0,006 0,495 1,623 30 
17.12.2014. 455 0,0019 0,34 0,008 6,966 3,323 42,2 
 
      U tablici br. 4 [10] vidljivo je da se u uzorcima u studenom i prosincu pojavljuju ispitivani 
metali. Vrijednost bakra iznosila je 6,966 (μgCu/l), dok je vrijednost cinka pri istom 
uzorkovanju iznosila 3,323 (μgZn/l). Vidi se da je s povećanjem koncentracije bakra i cinka 
povećana vrijednost slijedećih parametara: električne vodljivosti, nitriti, nitrati i ortofosfati. 
Vrijednosti električne vodljivosti početkom godine su ispod 400 (μS/cm), dok je najviša 
zabilježena vrijednost krajem studenog 462 (μS/cm) i sredinom prosinca 455 (μS/cm).  
Vrijednosti nitrita nije proporcionalno povezana s pojavnošću metala. No, zato je vrijednost 
nitrata najviša 17.12.2014. godine i iznosi 0,34 (mgN/l).                                                                                                                               
 
      Vrijednosti električne vodljivosti i sulfata znatno su veće od vrijednosti bakra i cinka, 
stoga se, radi preglednosti, ne prikazuju u grafikonu, već samo u tablicama. Već u tablici se 
vidi da je vrijednost sulfata 17.12.2014. godine i iznosi 42,2 (mg/l), tada je i najveća 
vrijednost bakra i cinka u vodi. Vrijednost bakra kreće se od 0,495(μgCu/l) u siječnju pa do 
6,966 (μgCu/l) u prosincu. Vrijednost cinka kreće se od 1,297 (μgZn/l) u veljači, do 3,323 
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Grafikon 9. Vrijednosti metala i nutrijenata na postaji Čikola nizvodno od Drniša. 





      Grafikon br. 9. [10] zorno prikazuje proporcionalno porast vrijednosti metala i nitrata. Ako 
znamo da se metali (baze) vežu za kiselinske ostatke, u ovom slučaju nitrate i sulfate prisutne 
u vodi, porast metala korelira s njihovom prisutnošću u površinskoj vodi. Ortofosfati su u vrlo 
malim koncentracijama prisutni u vodi, ispod su granica detekcije u veljači i studenom. Blag 
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      6.3. Postaja br.3. – rijeka Krka, Skradinski buk  
  
      Tablica 5. prikazuje izmjerene vrijednosti ukupne suspendirane tvari (mg/l), BPK5 (mg O 
2 /l), amonija (mgN/l), nitrita (mgN/l), nitrata (mgN/l), ortofosfata (mgP/l), ukupnog fosfora 
(mgP/l) u razdoblju od 27.01.2014. godine do 17.12.2014.  godine. [10] 
 
Tablica 5. Vrijednosti ukupne suspendirane tvari, BPK5, amonija, nitrita, nitrata, ortofosfata 
i ukupnog fosfora na 3. postaji Skradinski buk. 





























27.01.2014. 5,3 <1,5 <0,01 0,0035 0,415 0,013 0,026 
03.04.2014. <2 <1,5 <0,01 0,002 0,256 <0,006 <0,015 
04.06.2014. <2 <1,5 <0,01 0,0023 0,196 <0,006 <0,015 
27.08.2014. 2,2 <1,5 0,017 0,0021 0,07 <0,006 <0,015 
29.10.2014. <2 <1,5 0,012 0,0056 0,262 <0,006 <0,015 
17.12.2014. 2,6 <1,5 0,018 0,0021 0,329 0,011 0,018 
 
      Koncentracija ukupne suspendirane tvari rijeke Krke, Skradinski buk pokazuje da je 
najveća zabilježena koncentracija bila 27.01.2014. godine, iznosila je 5,3 (mg/l). U ostalim 
mjesecima koncentracija ukupne suspendirane tvari  bila je u rasponu od 2,2 (mg/l) do 2,6 
(mg/l). Najmanje zabilježene koncentracije bile su 03.04.2014. godine, 04.06.2014. godine, 
29.10.2014. godine. Vrijednost su bile ispod granica detekcije, <2 (mg/l). 
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      Koncentracija amonija rijeke Krke, Skradinski buk, pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 17.12.2014. godine, a iznosila je 0,018 (mgN/l). U ostalim mjesecima 
koncentracija amonija bila je u rasponu od 0,012 (mgN/l) do 0,017 (mgN/l). Najmanje 
zabilježene koncentracije bile su 27.01.2014. godine, 03.04.2014. godine, 04.06.2014. godine. 
Vrijednosti su bile ispod granice detekcije, <0,01 (mgN/l).  
 
      Koncentracija nitrita rijeke Krke, Skradinski buk, pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 29.10.2014. godine, a iznosila je 0,0056 (mgN/l), dok je najmanja 
zabilježena koncentracija bila 03.04.2014., a iznosila je 0,002 (mgN/l). 
 
      Koncentracija nitrata rijeke Krke, Skradinski buk, pokazuje da je najveća zabilježena 
koncentracija bila 27.01.2014.  godine, a iznosila je 0,415 (mgN/l), dok je najmanja 
zabilježena koncentracija bila 17.08.2014., a iznosila je 0,07 (mgN/l). 
 
      Koncentracija ortofosfata rijeke Krke, Skradinski buk, pokazuje da su najveća zabilježena 
koncentracija bila 27.01.2014. godine, a iznosila je 0,013 (mgP/l), dok su najmanje 
zabilježene koncentracija bile pri 2. (03.04.2014. godine ), 3. (04.06.2014. godine),  4. 
(27.08.2014. godine ) i 5. (29.10.2014. godine) uzorkovanju, manje od <0,006 (mgP/l), ispod 
granice detekcije.  
 
      Koncentracija ukupnog fosfora rijeke Krke, Skradinski buk, pokazuje da je najveća 
zabilježena koncentracija bila 27.01.2014. godine, a iznosila je 0,026 (mgP/l), dok su pri  2. 
(03.04.2014. godine), 3. (04.06.2014. godine), 4. (27.08.2014. godine), i 5. (29.10.2014. 
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Grafikon 10. Vrijednosti ukupne suspendirane tvari, BPK5, amonija, nitrita, nitrata, 
ortofosfata i ukupnog fosfora na 3. postaji Skradinski buk. 





      Koncentracija ukupne suspendirane tvari tokom godine je varirala, a najveći porast 
dogodio se prilikom 1. uzorkovanja, 27.01.2014. godine, što je vidljivo prikazano na 
grafikonu [10]. Koncentracija BPK5 tijekom svih uzorkovanja bila je ispod granica detekcije 
<1,5 (mgO2/l). Nutrijenti nisu značajnije varirali za vrijeme uzorkovanja, osim nitrata koji su 
varirali od jako niskih vrijednosti 0,07 (mgN/l) (27.08.2014. godine), do 0,415 (mgN/l) 
(27.01.2014. godine). Vrijednosti ukupnog fosfora, te ortofosfata u istom su periodu, za 
vrijeme 2. (03.04.2014. godine), 3. (04.06.2014. godine), 4. (27.08.2014. godine) i 5. 
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Grafikon 11. Vrijednost ukupne suspendirane tvari na postaji Skradinski buk. 





      Porast ukupne suspendirane tvari dogodio se pri 1. uzorkovanju (vidljivo na grafikonu 
[10]), 27.01.2014. godine. Koncentracija ukupne suspendirane tvari tada je iznosila 5,3 
(mg/l), što je dvostruko veća koncentracija nego kod ostalih uzorkovanja u periodu od 
27.08.2014. godine do 17.12.2014. godine, ne ubrajajući koncentracije ukupnih suspendiranih 
tvari ispod granica detekcije, <2 (mg/l) pri drugom (03.04.2014. godine), trećem (04.06.2014. 
godine) i petom (29.10.2014. godine) uzorkovanju. 
    Zbog lakšeg predočavanje ukupne količine suspendirane tvari uzet je 1 (mg/l) ukupne 
suspendirane tvari, pri uzorkovanjima gdje se pojavljuju koncentracije suspendirane tvari 
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Grafikon 12. Vrijednost nitrata na postaji Skradinski buk. 




    Zbog velike razlike u koncentraciji nitrata na rijeci Krki, Skradinski buk, u periodu 
uzorkovanja od 27.01.2014. godine do 17.12.2014. godine, predočen je grafikon [10] koji 
pobliže i jasnije prikazuje datume uzorkovanja te količinu nitrata u spomenutom vremenskom 
periodu. Na grafikonu se jasno može vidjeti porast nitrata pri prvom uzorkovanju 
(27.01.2014. godine), količina nitrata iznosila je 0,415 (mgN/l), te postepeni pad sve do 
četvrtog (27.08.2014. godine) uzorkovanja, kada je količina nitrata iznosila 0,07 (mgN/l). 
Nakon pada nitrata, ponovno se pojavljuje postepeni porast, te koncentracija nitrata 
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Grafikon 13. Dnevni vodostaj rijeke Krke, Skradinski buk. 





    Grafikon 13. [11] prikazuje vodostaj rijeke Krke tokom 2014. godine na mjernoj stanici 
Krka – Skradinski buk godnji. Vodostaj je mjeren svaki dan od 01.01.2014. godine do 
31.12.2014. godine. Na grafu su vidljive oscilacije u vodostaju odnosno u količinama 
padalina ovisno o godišnjem dobu. Najniži vodostaj rijeke Krke na mjernoj postaji Skradinski 
buk gornji u 2014. godini bio je 15.08.2014. godine, a iznosio je 41cm. Najviši vodostaj rijeke 
Krke na mjernoj postaji Skradinski buk gornji u 2014. godini bio je 06.12.2014. godine, a 
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Tablica 6. Vrijednosti električne vodljivosti, nutrijenata i teških metala, postaja Krka -
Skradinski buk.  



























27.01.2014. 475 0,0035 0,415 0,0013 0.514 1,488 44,1 
03.04.2014. 536 0,002 0,256 <0,006 0,22 1,844 47,5 
04.06.2014. 523 0,0023 0,196 <0,006 0,546 5,944 54,7 
27.08.2014. 515 0,0021 0,07 <0,006 0,246 14,299 69,3 
29.10.2014. 539 0,0056 0,262 <0,006 0,376 3,041 42,9 
17.12.2014. 514 0,0021 0,329 0,0011 0,427 5,43 37,7 
 
 
      U tablici br. 6. [10] vidljivo je da se u uzorcima u siječnju, veljači i lipnju pojavljuju 
ispitivani metali. Vrijednost cinka tokom godine je varirala. Najviša zabilježena bila je 
27.08.2014. godine na četvrtom mjerenju, a iznosila je 14,299 (μgZn/l). Najviša vrijednost 
bakra iznosila je 0,546 (μgCu/l) u lipnju 2014. godine. Vidi se da je povećanjem koncentracije 
bakra i cinka povećava vrijednost slijedećih parametara: električne vodljivost, nitrata, te 
sulfata. Vrijednosti električne vodljivosti početkom godine su ispod 500 (μS/cm), dok je 
najviša zabilježena vrijednost krajem listopada, 500 (μS/cm). Vrijednosti nitrita nije 
proporcionalno povezana s pojavnošću metala. No, zato je vrijednost nitrata najviša 
27.01.2014. godine i iznosi 0,415 (mgN/l), gdje dolazi i do porasta bakra, 0,514 (μgCu/l).                                                                                                                             
      Vrijednosti sulfata značajno se povećavaju kada dolazi i do povišenih vrijednosti metala.   
Najviša zabilježena vrijednost sulfata iznosila je 47,9 (mg/l), pri drugom uzorkovanju. 
Ortofosfati se pojavljuju u malim koncentracijama u siječnju i prosincu, a najviša zabilježena 
vrijednost iznosila je 0,0013 (mgP/l). Vrijednosti električne vodljivosti i sulfata znatno su 
veće od vrijednosti bakra i cinka, stoga se, radi preglednosti, ne prikazuju u grafikonu, već 
samo u tablicama. 
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Grafikon 14. Vrijednosti metala i nitratana postaji Skradinski buk. 





      Grafikon br. 14. [10] zorno prikazuje porast vrijednosti metala cinka i bakra i nitrata. 
Nagli porast cinka bio je pri četvrtom uzorkovanju, 14,299 μgZn/l. Bakar je prisutan tijekom 
cijele godine, a najviša vrijednost mu je zabilježena u lipnju 0,546 μgCu/l, a najmanja u 
travnju 0,22 μgCu/l. Porast vrijednosti metala u korelaciji je s porastom nitrata u površinskoj 
vodi. Ortofosfati su u vrlo malim koncentracijama prisutni u vodi, ispod su granica detekcije u 
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7. RASPRAVA 
 
      Obrađivanje koncentracija zadanih parametara na sve tri mjerne postaje, Krka nizvodno 
od Knina, Čikola nizvodno od Drniša i Krka, Skradinski buk, rezultiralo je prikazom 
opterećenja vode rijeke Krke i Čikole hranjivim tvarima i povremenoj pojavnosti metala 
bakra i cinka. Povećana količina nutrijenata i suspendirane tvari pojavljuje se u kišovitijem 
dijelu godine kada dolazi do ispiranja obrađenih površina. Također, količina padalina utječe i 
na povećan dotok gradskih oborinskih i komunalnih voda što uzrokuje povećane 
koncentracije nutrijenata i suspendirane tvari na mjernom području. 
      U daljnoj razradi uspoređivati će se rezultati koncentracija suspendirane tvari i nutrijenata 
dobivenih iz tablica 1., 2. i 3. 
       Zbog dobivanja šire slike o koncentracijama vrijednosnih parametara, parametri će se 
promatrati uz uvažavanje hidrometeoroloških prilika. 
 
       7.1. Usporedba koncentracije ukupne suspendirane tvari i vodostaja na mjernim  
                 postajama 
 
       Ukupna koncentracija suspendirane tvari na mjernoj postaji Krka nizvodno od Knina 
kretala se u omjerima od 3,1 (mg/l ) do 4 (mg/l) tokom cijele godine osim 04.06.2014. godine 
i 29.10.2014. godine. Nakon trećeg uzorkovanja (04.06.2014. godine), ukupne suspendirane 
tvari bile su ispod granica detekcije <2, a nakon petog uzorkovanja (29.10.2014. godine) 
koncentracija ukupne suspendirane tvari naglo raste na 208 (mg/l). 
      Najniži vodostaj, očekivano, bio je u ljetnom periodu od početka  mjeseca lipnja do kraja 
mjeseca kolovoza, kao i koncentracije suspendirane tvari kod 3. uzorkovanja 04.06.2014. 
godine, kada su bile ispod granica detekcije. Najviši vodostaj javlja se u jesenskom periodu 
od sredine rujna mjeseca do početka mjeseca prosinca, kada je izmjereni vodostaj iznosio 387 
cm. Tijekom godine najviše je padalina palo između ta tri mjeseca što je prouzrokovalo veliku 
koncentraciju ukupne suspendirane tvari 29.10.2014. godine.  
      Ukupna koncentracija suspendirane tvari na mjernoj postaji Čikola nizvodno od Drniša 
kretala se u omjerima od 8 (mg/l) do 18,7 (mg/l) tokom cijele godine osim 17.12.2014. 
godine. Nakon 4. uzorkovanja (17.12.2014. godine), ukupne suspendirane tvari bile su ispod 
granica detekcije <2. 
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       Najniži vodostaj izmjeren je 20.08.2014. godine kada dolazi do presušivanja rijeke na 
mjernoj postaji. Koncentracije ukupne suspendirane tvari u ljetnom periodu nije izmjerena te 
se ne može usporediti. Najviši vodostaj rijeke Čikole u 2014. godini bio je 05.12.2014. godine 
i iznosio je 198cm. Koncentracija ukupne suspendirane tvari pri 4. i zadnjem uzorkovanju 
izmjerena je 17.12.2014. godine gdje je bila ispod granica detekcije. Vodostaj rijeke Čikole 
od 5.12.2014. godine naglo pada te sa 198 cm dolazi na 75 cm, izmjereno dana 17.12.2014. 
godine, kada je bilo 4. uzorkovanje ukupne suspendirane tvari. 
      Ukupna koncentracija suspendirane tvari na mjernoj postaji Krka, Skradinski buk kretala 
se u omjerima od 2,2 (mg/l) do 5,3 (mg/l). Nakon 2. (03.04.2014. godine), 3. (04.06.2014. 
godine) i 5. (29.10.2014. godine) uzorkovanja, ukupne suspendirane tvari bile su ispod 
granica detekcije <2 (mg/l). 
      Najniži vodostaj rijeke Krke na mjernoj postaji Skradinski buk Gornji u 2014. godini bio 
je 15.08.2014. godine, a iznosio je 41cm. U tom vremenskom periodu nije izmjerena 
koncentracija ukupne suspendirane tvari, ali je pri 3. uzorkovanju (04.06.2014. godine) bila 
ispod granica detekcije, <2 (mg/l). Najviši vodostaj rijeke Krke na mjernoj postaji Skradinski 
buk gornji u 2014. godini bio je 06.12.2014. godine, a iznosio je 117 cm. Porast koncentracije 
ukupne suspendirane tvari također se odvija u tom vremenskom periodu, gdje je pri šestom            
(17.12.2014. godine) uzorkovanju izmjerena ukupna suspendirana tvar u koncentraciji od 2,2 
(mg/l). 
      Porastom vodostaja dolazi i do rasta koncentracije ukupne suspendirane tvari, a 
smanjenjem vodostaja očituju se smanjene koncentracije ukupne suspendirane tvari. Mogu se 
povezati količine padalina, vodostaj i količina suspendiranih tvari u vodi. Što je više padalina, 
donose se veće količine suspendiranih tvari u površinske vode – rijeku Krku. Ovo vrijedi za 
postaju rijeke Krke kod Knina i nizvodnu postaju Skradinski buk. Iz prikaza Slike 1. može se 
zaključiti da su obale toka rijeke Krke nizvodno od Knina obrađene površine i koriste za 
poljoprivredne djelatnost. Suspendirane tvari mogle bi biti isprane sa poljoprivrednih površina 
za vrijeme velikih oborina. 
      Tijekom ljetnih mjeseci vodostaj rijeke Čikole je pao, padao je od lipnja do kolovoza, a u 
kolovozu rijeka je presušila na mjernoj postaji. Stoga, u tom periodu ukupne suspendirane 
tvari nisu bile detektirane. 
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7.2. Usporedba koncentracije dušikovih spojeva i vodostaja na sve tri mjerne postaje 
 
      Područje Nacionalnog parka kojim protječe rijeka Krka te njezina pritoka Čikola, 
okruženo je obradivim površinama. Postaje koje se nalaze uz obradive površine su Krka 
nizvodno od Knina i Čikola nizvodno od Drniša. Jednim dijelom toka rijeka Krka je 
recepijent gradskih oborinskih i komunalnih voda, na trećoj mjernoj postaji Krka, Skradinski 
buk bitno je turističko je središte. Nacionalni park Krka važno je turističko središte. 
Povećanjem broja posjetitelja, za vrijeme proljetnog, ljetnog i jesenskog perioda veći je i 
pritisak otpadnih komunalnih voda u recepijent, rijeku Krku. Na mjernoj postaji Krka, 
Skradinski buk, za vrijeme turističke sezone očituje se povećana koncentracija nitrata, nitrita, 
ali i amonijaka. 
      Prisutnost amonijaka zabilježena je na sve 3 postaje, ali ne u jednakoj koncentraciji. 
Najveća koncentracija amonijaka zabilježena je u razdoblju od 29.10.2014. godine do 
25.11.2014. godine na mjernoj postaji 1., Krka nizvodno od Knina. Koncentracija amonijaka 
kretala se od 0,105 (mgN/l) do 0,134 (mgN/l). Amonijak se pojavljuje u vodama koje su 
opterećene komunalnim otpadnim vodama u uzvodnijem dijelu od mjesta uzorkovanja. 
      Uzrok naglog porasta je količina oborina koja je pala u tom vremenskom periodu, što 
možemo pratiti iz porasta vodostaja koji između trećeg uzorkovanja (29.10.2014.godine) i  
četvrtog uzorkovanja (25.11.2014. godine), kad mjerenje doseže 336 cm (19.11.2014. 
godine). Velike oborine ispiru poljoprivredne površine, te dolazi do ulijevanja u rijeku Krku. 
U tom razdoblju dolazi i do poplava te se oborinske i komunalne vode slijevaju također u 
Krku, što se iz navedenih mjerenja može zaključiti da otpadne vode i isprane poljoprivredne 
površine povećavaju koncentraciju amonijaka.   
      Nitriti i nitrati prisutni su tokom svih uzorkovanja na svim mjernim postajama, osim na 
Čikoli 19.02.2014. godine, kada su bili ispod granice detekcije, <0,0015 (mgN/l). Najveća 
koncentracija nitrata zabilježena je 27.01.2014. godine na postaji Krka, Skradinski buk, a 
iznosila je 0,415 (mgN/l). Na istoj mjernoj postaji, 29.10.2014. godine zabilježena i najveća 
koncentracija nitrita, u odnosu na ostale dvije postaje uzorkovanja, a iznosila je 0,0056 
(mgN/l). Zabilježeni značajniji porast nitrata bio je i na mjernoj postaji 1. (04.062014.) godine 
kada su iznosili 0,395 (mgN/l), te nitrita 27.08.2014. godine, 0,0035 (mgN/l).    
      Nitrati u pitkoj vodi iz podzemlja potječu iz umjetnih gnojiva, odnosno iz vodocrpilišta 
čija je voda u dodiru s obradivim poljoprivrednim površinama. Povećana koncentracija nitrata 
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i nitrita može biti i rezultat preopterećenja recepijenta otpadnim komunalnim vodama na tom 
mjernom području. Nitrati i nitriti prirodno se pojavljuju u vodenim ekosustavima u 
procesima nitrifikacije i denitrifikacije. No, njihova povećana koncentracija posljedica je 
antropogenog unosa u rijeku Krku. 
      Nitrati i nitriti mogu biti i donesene tokom rijeke Krke iz uzvodnog područja, gdje je na 
postaji, Krka nizvodno od Knina, zabilježena povišena koncentracija u istom vremenskom 
periodu. To znači, da se pri smanjenom protoku, a istom opterećenju voda Krke ispiranjem 
nitrata sa poljoprivrednih površina i komunalnim vodama iz Knina, isto opterećenje može 
detektirati nizvodnije u Skradinskom buku. Nitrifikacija i denitrifikacija intenzivnija je u 
vegetacijskom razdoblju i zbog toga se na mjernim postajama koncentracija dušikovih 
spojeva povećava od ljeta prema jeseni. 
    Koncentracija amonijaka je zanemariva, ali blago povišena u mjerenjima za kolovoz, 
listopad i studeni. koncentracija neioniziranog amonijaka puno bolje pokazuje blago 
povećanje koncentracije od druge polovice ljeta do studenog.  
       7.3. Usporedba koncentracije ukupnog fosfora, ortofosfasta i vodostaja na sve tri  
                 mjerne postaje 
 
      Prisutnost fosfata najviše je zabilježena na 1. postaji, na 3. je bila u neznatnim količinama, 
dok je na 2. postaji prisutnost fosfata bila ispod granica detekcije. Značajnija koncentracija 
ukupnog fosfora kretala se na 1. postaji od 27.08.2014. godine do 25.11.2014. godine, a 
iznosila je od 0,032 (mgP/l) do 0,039 (mgP/l). Mjerna postaja 1. bilježila je i porast 
ortofosfata 29.10.2014. godine, a njihova koncentracija iznosila je 0,028 (mgP/l). 
      Poljoprivreda, kao i otpadne vode izvor su fosfata. Fosfati se dijele na ortofosfate, 
kondenzirane fosfate i organski vezane fosfate. Povećanom količinom padalina, što rezultira 
povećanim vodostajem, dolazi do porasta koncentracije dušikovih spojeva te fosfata i 
ortofosfata. ako pokušamo povezati pojavnost ukupnih fosfata u Krki, vidimo da se oni 
pojavljuju na rijeci Krki nizvodno od Knina. Obale rijeke su u tom području okružene 
poljoprivrednim površinama koje se ne obrađuju intenzivno. Lokalno stanovništvo obrađuje 
polja na tradicionalan način, stoka se hrani  ispašom. U površinsku vodu fosfati najčešće 
dospijevaju putem umjetnih gnojiva te iz komunalnih voda. 
      Bilo bi dobro povezati promjene koncentracije ukupnih fosfata u vodi sa razvojem biljnog 
planktona, jer su fosfati i nitrati nutrijenti i u vodenom ekosustavu. 
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      7.4. Usporedba koncentracija teških metala na sve tri mjerne postaje 
 
      Na Skradinskom buku mjereno je puno kemijskih partametara čije vrijednosti su ispod 
granica detekcije. Među njima su i pesticidi te neki teški metali. Pesticidi i proizvodi njihove 
razgradnje, kao što su endrin, diendrin, aldrin i izodrin, koji nisu bili detektirani na toj postaju, 
pokazuju da je voda Krke u dobrom kemijskom stanju. Poljoprivredne površine u okolici NP 
Krka i uzvodno od njega ne obrađuju se intenzivno pa i nije za očekivati pojava pesticida u 
vodi. To je dobar pokazatelj za razvoj ekološke poljoprivrede u okolnom ruralnom kraju, a 
isto može iskoristiti lokalno stanovništvo u plasiranju svojih proizvoda.  
      Teški metali u većim koncentracijama nisu bili detektirani u vodi Skradinskog buka. Teški 
metali detektirani su (samo cink i bakar) na postaji nizvodno od Knina. U vode metali mogu 
dospjeti iz otpadnih voda industrije, ispiranjem pesticida iz tla ili ispiranjem stijena u 
podzemlju. Bakarni sulfat dio je fungicida koji se primjenjuju na poljoprivrednim površinama. 
Bilo bi dobro da se ovi metali prate kroz razdoblje od par godina na istoj postaji, uzmu se 
uzorci stijena i usporede s traženjem mogućeg uzvodnog zagađivača. Time bi se dokazalo da 
li su ti metali prirodno prisutni u stijenama ili antropogenog podrijetla. Stoga analize pesticida 
i njihovih proizvoda, kao i teške metale nije potrebno raditi svake godine, već možda 
usredotočiti se na detekciju uzvodnih lokalnih potencijalnih izvora onečišćenja i 
pročišćavanje otpadnih voda. 
      Povećana vrijednost bakra zabilježena je na rijeci Krki nizvodno od Knina u lipnju, ali je 
u istom mjesecu zabilježen i porast vrijednosti bakra nizvodno na Skradinskom buku. 
Pretpostavka je da bakar dolazi do Skradinskog buka iz uzvodnijeg predjela, vodom rijeke 
Krke. Lipanj je vegetacijsko razdoblje kada se poljoprivredne kulture tretiraju sredstvima za 
zaštitu bilja. Postaja uzorkovanja ispod Knina okružena je poljoprivrednim površinama koje 
lokalno stanovništvo obrađuje. 
      Cink se u povećanim vrijednostima pojavljuje tijekom siječnja i u rijeci Čikoli i nizvodno 
u rijeci Krki na Skradinskom buku. Vrijednosti bakra i cinka su više na postaji rijeke Krke 
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8. ZAKLJUČAK 
 
      Na postaji Krka, nizvodno od Knina nisu zabilježene visoke vrijednosti suspendiranih 
tvari, nutrijenata i metala. Značajnije vrijednosti nitrata i nitrita, te ukupnog fosfora pojavljuju 
se u vegetacijskom ljetnom periodu, što se može povezati sa gnojidbom poljoprivrednih 
kultura u poljima uz Krku uzvodno od postaje. U ljetnom, vegetacijskom periodu zabilježen je 
i pojava bakra i cinka, koji se nalaze u sredstvima za zaštitu bilja te njihova pojavnost može 
povezati s poljoprivrednim kulturama u poljima uz Krku uzvodno od postaje. Visoke 
vrijednosti ukupne suspendirane tvari izmjerene su u jesen kao i ortofosfati, a tada je i došlo 
do porasta vodostaja, na što je utjecala velika količina padalina. Hidrometeorološki uvjeti 
mogu se povezati s pojavom većih vrijednosti suspendiranih tvari u rijeci Krki na postaji 
nizvodno od Knina. 
      Na postaji Čikola, nizvodno od Drniša mjerenja su izvršena samo u zimskom i jesenskom 
periodu, a razlog zbog kojeg nisu mjereni parametri i tokom proljeća nije poznat, a tijekom 
ljeta rijeka je presušila. U jesenskom i zimskom periodu bile su povećane padaline koje su i 
utjecale na vodostaj rijeke Čikole. Vrijednosti nitrita nisu visoke, nešto su veće u siječnju, dok 
je do blagog porasta nitrata došlo u prosincu. Ortofosfati su izmjereni u malim količinama u 
siječnju i prosincu, a pri ostalim mjerenjima bili su ispod granice detekcije. Pojava teških 
metala, bakra i cinka, također je sredinom prosinca. Količina bakra je u prosincu šest puta 
veća, a količina cinka tri puta veća nego u ostalim dijelovima godine. Tada je i zabilježen 
najveći vodostaj u godini. Suspendirana tvari raste u veljači, kada se neznatno povećava i 
vodostaj, a povećanje je uzrok veće količine padalina u tom vremenskom razdoblju. 
Hidrometeorološki uvjeti mogu se povezati s pojavom većih vrijednosti bakra i cinka u rijeci 
Čikoli nizvodno od Drniša. 
      Na postaji Krka, Skradinski buk, mjerenja su izvršena šest puta. Amonij i ortofosfati 
tijekom mjerenja nisu se pojavili u značajnim količinama. Do naglog porasta nitrata dolazi 
krajem siječnja i sredinom studenog u duplo većoj količini od uobičajene tijekom godine. Do 
naglog porasta i ukupnog fosfora dolazi početkom siječnja, te nitrita krajem listopada, oboje u 
dvostruko većim vrijednostima nego je tijekom godine. Značajnih porasta suspendirane tvari 
nije bilo, a nešto viša vrijednost pojavljuje se samo u siječnju. Porast teških metala najviše se 
očituje u ljetnom periodu.  
      Cink je najveću vrijednost dosegnuo krajem kolovoza, a bakar početkom lipnja. Samo od 
lipnja do rujna vodostaj je bio 40 cm, a u ostalim mjesecima je bio i duplo veći. Nitrati, 
ukupni fosfor, te nitriti pojavljuju se u višim vrijednostima za vrijeme višeg vodostaja. 
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      Veće vrijednosti suspendirane tvari pojavljuju se na postaji rijeke Krke nizvodno od 
Knina, no to se ne očituje u isto vrijeme i na Skradinskom buku koji je nizvodnija postaja.  
Variranje vrijednosti nitrata i nitrita zabilježenih na postajama rijeke Krke nizvodno od Knina 
i na rijeci Čikoli nizvodno od Drniša ne odražava se u vodi na postaji Skradinski buk. 
Najviša vrijednost cinka zabilježena je na postaji rijeke Krke nizvodno od Knina u mjesecu 
lipnju, a druga neznatno manja, ali još uvijek visoka vrijednost zabilježena je u kolovozu na 
Krki u Skradinskom buku. U tim mjesecima nije ispitivana vrijednost cinka za rijeku Čikolu, 
već u siječnju i prosincu, ali je pet puta niža vrijednost od vrijednosti cinka na Skradinskom 
buku.  
      Cink se u povećanim vrijednostima pojavljuje tijekom siječnja i u rijeci Čikoli i nizvodno 
u rijeci Krki na Skradinskom buku. 
     Vrijednost bakra je najviše zabilježena u prosincu na rijeci Čikoli. 
      Povećana vrijednost bakra zabilježena je na Krki nizvodno od Knina u lipnju, ali je u 
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